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 Anak-anak di wilayah Pasar Cikini mengalami fenomena sosial yang 
kompleks yakni menghadapi krisis akhlak terhadap sesama. Pada kesehariannya 
anak-anak ditemui seringkali bertutur kasar, bernada emosi, dan membentak ketika 
berbicara dengan teman dan orang tua. Adapun TPA yang dibangun Rumah Sakit 
Cipto Mangunkusumo, dimana berlokasi strategis di perkotaan memerankan 
strategi pembinaan akhlak anak melalui aktivitas TPA Terpadu Masjid Asy-Syifa 
RSCM.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi TPA 
Terpadu Masjid Asy-Syifa RSCM dalam pembinaan akhlak anak. Penelitian ini 
menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Teori yang digunakan ialah metode pembinaan akhlak oleh Abdullah Nashih 
Ulwan.  
Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pembinaan akhlak anak di TPA 
Terpadu Masjid Asy-Syifa RSCM meliputi pengembangan pembelajaran melalui 
beberapa tahapan: menentukan tujuan pembelajaran, merencanakan program dan 
metode pembinaan yang diterapkan, pelaksanaan pembelajaran, dan melakukan 
evaluasi. Adapun pengembangan strategi pembinaan akhlak anak meliputi, 
memberikan nasihat, memberikan keteladanan, melakukan pembiasaan yang baik, 
serta melakukan pengawasan terhadap santri baik dilakukan oleh pengurus Masjid 
Asy-Syifa RSCM, koordinator dan pengajar TPA, serta orang tua santri TPA 
Terpadu Masjid Asy-Syifa RSCM.  
 

















Shobiha Hibatulloh, The Strategy of Integrated TPA Masjid Asy-Syifa 
RSCM in Child Morals Development, Thesis: Concentration of Islamic 
Education, Islamic Religious Education, Faculty of Social Sciences, State 
University of Jakarta. 
Children in Cikini market area experience a complex social phenomenon 
that face a moral crisis towards others. In their daily life, children are often spoken 
with a rude, emotional tone, and shout when talking to friends and parents. The 
TPA built by Cipto Mangunkusumo Hospital, which is strategically located in the 
urban areas, plays a role in the character building of children morals through the 
integrated TPA of Asy-Syifa Mosque RSCM.  
This research aims to determine and analyze the intergrated TPA of Asy-
Syifa Mosque RSCM strategy in the development of children morals. This research 
used a qualitative methodology with a case study approach. The data collection 
techniques used were observation, interviews, and documentation. The theory used 
is the method of moral development by Abdullah Nashih Ulwan.  
The research concludes that the strategy of building children morals at the 
integrated TPA of Asy-Syifa Mosque RSCM includes the development of learning 
through several stages: determining learning objectives, planning programs and 
methods of coaching applied, implementation of learning, and evaluating. As for 
the development of children's character building strategy include, giving advice, 
giving role models, conduct good habituation, and supervise the students well done 
by the management Asy-Syifa Mosque RSCM, coordinator and teachers of TPA, as 
well as parents of the integrated TPA of Asy-Syifa Mosque RSCM.  
 













 في النمو الجنسي للأطفال الشفءة الأطفال لتعليم القرآن لمسجد استراتيجية متكاملة روضصبحة هبة الله ، 
تركيز التربية الاسلاميه ، التربية الدينية الاسلاميه ، كليه العلوم الاجتماعية ، جامعة جاكرتا : ، اطروحه
 . . الحكمية
 حياتهم في. الآخرين ضد جنسية أزمة واجهت معقدة اجتماعية ظاهرة سيكيني سوق منطقة في الأطفال وشهد
 والآباء الأصدقاء إلى التحدث عند والمفاجئة والعاطفية، وقحا، الأحيان من كثير في الأطفال يتحدث اليومية،
 يقع والذي ، Ciptp MpnMun Csumo مستشفى قبل من بناؤه تم الذي النفايات لمكب بالنسبة أما. والأمهات
برنامج روضة الأطفال لتعليم  أنشطة خلال من فالالأط تدريب لاستراتيجية الحضري الدور في استراتيجيًا
  . المتكاملnoCMالشفء القرآن لمسجد 
 المسجد الشفء المتكاملة الوطنية عبر التربية جمعية استراتيجية وتحليل معرفة إلى البحث هذا يهدف
 جمع تقنيات. الحالة دراسة نهج مع نوعية منهجية الدراسة واستخدمت. الأطفال أخلاق تنمية فيnoCM
 قبل من للتدريب طريقة المستخدمة النظرية كانت. والوثائق والمقابلات الملاحظات هي المستخدمة البيانات
  . علوان نشيد الله عبد
المسجد  المتكاملة" الوطنية التربية جمعية" في للطفل المعنوي التدريب استراتيجية أن إلى الدراسة وخلصت
 وأساليب التخطيط وبرامج التعلم، أهداف تحديد: مراحل عدة لخلا من التعلم تطوير شملتnoCMالشفء 
 المشورة، وتقديم تشمل، للأطفال الجنسي التدريب استراتيجيات تطوير. والتقييم التعلم، تنفيذ المطبقة، التدريب
 فءالمسجد الش المؤقتة عبد قبل من جيد بشكل الطلاب على والإشراف الجيد، التعود وإجراء الشفافية، وتوفير
 المتكاملة من والأمهات الآباء فضلا عن روضة الأطفال لتعليم القرآن، من المعلمين و منسق ، noCM
  . noCMالشفء،   والأمهات الآباء جمعية
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